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MOTTO 
 
 
 
“ Jika Anda ingin memperoleh dunia, raihlah dengan ilmu. Jika anda ingin 
memperoleh akhirat, raihlah juga dengan ilmu. Jika anda ingin keduanya maka 
capailah dengan ilmu.”(Hadist) 
“ Bermuka manis, memberi pertolongan  dalam kebaikan dan mencegah sesuatu 
yang membahayakan.”(HR Tirmidzi) 
“ … dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya … “ (Al-Quran Surat Talaq: 3) 
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ABSTRAK  
 
Veris Doni Listyanto. C0112058. 2016. Istilah – istilah Sesaji dalam Tradisi 
Julen Giling Tebu PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Kabupaten Karanganyar 
(Kajian Etnolinguistik), ”Skripsi : Program Studi Sastra Daerah  Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah 
bentuk istilah sesaji yang terdapat dalam tradisi julen giling tebu PTP  Nusantara 
IX PG Tasikmadu Kabupaten Karanganyar?; 2) Apakah makna leksikal dan 
makna kultural istilah sesaji dalam tradisi julen giling tebu PTP.  Nusantara IX PG 
Tasikmadoe Kabupaten Karanganyar?; Tujuan penelitian ini adalah                           
1) Mendeskripsikan bentuk istilah sesaji dalam tradisi julen giling tebu PTP.  
Nusantara IX PG Tasikmadu Kabupaten Karanganyar; 2) Mendeskripsikan makna 
leksikal,makna gramatikal dan makna kultural istilah sesaji  dalam tradisi julen 
giling tebu PTP.  Nusantara IX PG Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data-data 
kebahasaan berdasarkan bentuk dan maknanya. Data penelitian ini berupa data  
lisan dari informan dan data tulis yang berasal dari buku-buku penunjang tentang 
tradisi julen. Pengumpulan data menggunakan metode simak dan metode cakap. 
Untuk menganalisis bentuk menggunakan metode distribusional dan metode 
padan untuk menganalis makna istilah-istilah  sesaji dalam tradisi julen giling 
PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.  
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 1) Bentuk istilah-istilah  
sesaji dalam tradisi julen giling tebu PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar terdapat tiga bentuk yaitu bentuk monomorfemis yang berjumlah 30, 
yaitu ampo  [ampo], ampyang [ampyaŋ], arak [ara?], candu [candu], criping 
[cripIη], dhele [dhəle], jadah [jadah], jenang [jənaη], joli [jɔli], kencur [kəncUr],  
kendhi [kənDi], kopi [kɔpi], kunci [kunci], kunir [kunIr], lempeng [lɛmpɛη], lenga 
[ləηɔ], lombok [lɔmbɔ?], menyan [məñan], miri [miri], nanas [nanas], rante 
[rante], slindur [slindUr], srondeng [srondɛη], suruh [surUh], takir [takIr] tepas 
[tepas], trasi [trasi], uyah [uyah], wajik [wajI?], wedhak [wəDa?], bentuk 
polimorfemis berjumlah 12, yaitu cok bakal [cɔ? bakal], gedhang ayu [gəDaη 
ayu], jajan pasar [jajan pasar], kembar mayang [kəmbar mayaη], klasa bangka 
[klɔsɔ bɔηkɔ], ngantenan  [ηantenan], panjang ilang [panjaη ilaη], pengilon 
[pəηilɔn], sega asahan [səgɔ asahan], sega golong [səgɔ gɔlɔη], sega suci [səgɔ 
suci],  takir ponthang  [takIr ponTaη], sedangkan yang berupa frasa berjumlah 7, 
yaitu endhas kebo [ənDas kəbo], jenang katul [jənaη katUl], kacang tholo [kacaη 
Tolo], ketan ireng [kətan irəη], sega thiwul  [səgɔ TiwUL], sekar setaman [səkar 
sətaman], tebu wulung [təbu wulUη ],. 2) Istilah-istilah sesaji dalam tradisi julen 
giling tebu PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Kabupaten Karanganyar terdapat 
makna leksikal yaitu makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, 
peristiwa, lepas dari penggunaan atau konteksnya. Makna gramatikal yaitu makna 
yang terbentuk akibat bergabungnya unsur  yang satu dengan yang lainnya dalam 
pelbagai tataran gramatikal. Makna kultural dalam tradisi julen diharapkan 
mendapatkan keselamatan, perlindungan, dan ketentraman.  
Kata kunci : istilah-istilah  sesaji, tradisi julen, etnolinguistik 
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SARI PATHI 
Veris Doni Listyanto. C0112058. 2016. Istilah–istilah Sesaji dalam Tradisi 
Julen Giling Tebu PTP Nusantara IX Tasikmadu Kabupaten Karanganyar 
(Kajian Etnolinguistik), “Skripsi : Program Studi Sastra Jawa,  Fakultas Ilmu 
Budaya, Universitas Sebelas Maret. 
Prȇkawis ingkang dipuntliti ing panalitѐn mȇnika 1) Kados pundi 
wujudipun istilah-istilah sajѐn wontȇn tradisi julen giling tebu PTP  Nusantara IX 
PG Tasikmadu Kabupaten Karanganyar?; 2) Kados pundi wȇrdinipun leksikal saha 
kultural istilah-istilah sajѐn wontȇn tradisi julen giling tebu PTP  Nusantara IX PG 
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar?, ancasipun panalitѐn punika kanggѐ 1) 
Ngandharakȇn wujudipun istilah-istilah sajѐn wontȇn tradisi julen giling tebu PTP 
Nusantara IX PG Tasikmadoe Kabupaten Karanganyar; 2) Ngandharaken 
wȇrdinipun lѐksikal saha kultural istilah-istilah sajѐn wontȇn tradisi julen giling 
tebu PTP  Nusantara IX PG Tasikmadu Kabupaten Karanganyar?;. 
Jinisipun panalitѐn inggih punika deskriptif kualitatif  yaiku ngandharakȇn 
data-data basa mliginipun wujud ugi werdinipun. Data panalitѐn arupi data lisan 
kapundhut saking tuturan informan ugi data tulis saking pustaka ingkang 
magepokan kaliyan tradisi julen. Pangempaling data kanthi ngginakaken metode 
simak lan cakap. Kangge nganalisis bentuk ngginakaken metode 
distribusional/agih lan metode padan kanggѐ ngandharakaken werdinipun istilah-
istilah sajѐn wontȇn tradisi julen giling tebu PTP  Nusantara IX PG Tasikmadu 
Kabupaten Karanganyar?.  
Asilipun analisis data saged dipunpendhet dudutanipun 1) wujudipun 
istilah-istilah sajѐn wontȇn tradisi julen giling tebu PTP Nusantara IX PG 
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar?, kapѐrang dados tiga wujud inggih punika 
Ingkang kalebet wujud monomorfermis kababar 30 istilah inggih punika yaitu 
ampo  [ampo], ampyang [ampyaŋ], arak [ara?], candu [candu], criping [cripIη],  
dhele [dhəle], jadah [jadah], jenang [jənaη], joli [jɔli], kencur [kəncUr],  kendhi 
[kənDi], kopi [kɔpi], kunci [kunci], kunir [kunIr], lempeng [lɛmpɛη], lenga [ləηɔ], 
lombok [lɔmbɔ?], menyan [məñan], miri [miri], nanas [nanas], rante [rante], 
slindur [slindUr], srondeng [srondɛη], suruh [surUh], takir [takIr], tepas [tepas], 
trasi [trasi], uyah [uyah], wajik [wajI?], wedhak [wəDa?], ugi plimorfermis 
kababar 12 istilah inggih punika cok bakal [cɔ? bakal], gedhang ayu [gəDaη ayu], 
jajan pasar [jajan pasar], kembar mayang [kəmbar mayaη], klasa bangka [klɔsɔ 
bɔηkɔ], ngantenan  [ηantenan], panjang ilang [panjaη ilaη], pengilon [pəηilɔn], 
sega asahan [səgɔ asahan], sega golong [səgɔ gɔlɔη], sega suci [səgɔ suci],  takir 
ponthang  [takIr ponTaη], arupi frasa 7 istilah inggih punika endhas kebo [ənDas 
kəbo], jenang katul [jənaη katUl], kacang tholo [kacaη Tolo], ketan ireng [kətan 
irəη], sega thiwul  [səgɔ TiwUL], sekar setaman [səkar sətaman], tebu wulung 
[təbu wulUη ]; 2) istilah-istilah sajѐn wontȇn tradisi julen giling tebu PTP  
Nusantara IX PG Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, kandhut werdinipun makna 
leksikal menika kandhut saking unsur-unsur bahasanipun ugi werdinipun 
gramatikal menika werdi ingkang gabungan unsur ingkang etunggal kalih sanese 
wonten tataran gramatikal. werdinipun kultural wontȇn tradisi julen anggadhahi 
pangajap supados pikanthuk kaslametan, kayoman, lan katentreman.  
                    Tembung wos : istilah-istilah  sesaji, tradisi julen, etnolinguistik 
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ABSTRACT 
Veris Doni Listyanto. C0112058. 2016. The terms offerings in the Tradition of 
Julen Giling Tebu in PTP Nusantara IX Tasikmadu  of Karanganyar District 
(An Entholinguistic Overview), A Bachelor Thesis: Regional Literature 
Department. Faculty of  Cultural Science. Sebelas Maret University Surakarta. 
 The problems discussed in this research are: 1) How is the form of the 
terms offerings contained in the tradition of Julen Giling Tebu in PTP Nusantara 
IX Tasikmadu of Karanganyar District? 2) What is the lexical and cultural 
meaning of the terms offerings in the tradition of Julen Giling Tebu in PTP. 
Nusantara IX Tasikmadu Karanganyar District? The purposes of this study are (1) 
To Describe the terms offerings in the tradition of Julen Giling Tebu in PTP. 
Nusantara IX Tasikmadu of Karanganyar District, 2) Explain the lexical, 
gramatical and cultural meaning of the terms offerings in the tradition of Julen 
Giling Tebu in PTP Nusantara IX Tasikmadu of Karanganyar District.  
 This type of the research is qualitative descriptive research which describe 
linguistic data based on forms and meaning. The data of the research were verbal 
data from an informant and the written data from the books about the tradition of 
julen. Data collected by the method of listening and speaking. The method used to 
analyze data about form is using distributional method and using the method of 
equivalent word to observe the meaning of the terms offerings in the tradition of 
Julen Giling Tebu in PTP Nusantara IX Tasikmadu of Karanganyar District. 
 The result of data analysis is 1) The form of the terms offerings contained 
in the tradition of Julen Giling Tebu in PTP Nusantara IX Tasikmadu of 
Karanganyar District, there are three forms namely. The forms of monomorfermis 
is 30, they are ampo [ampo], ampyang [ampyaŋ], arak [ara?], candu [candu], 
criping [cripIη], dhele [dhəle], jadah [jadah], jenang [jənaη], joli[jɔli], kencur 
[kəncUr], kendhi [kənDi], kopi [kɔpi], kunci [kunci], kunir [kunIr], lempeng 
[lɛmpɛη], lenga [ləηɔ], lombok [lɔmbɔ?], menyan [məñan], miri [miri], nanas 
[nanas], rante [rante], slindur [slindUr], srondeng [srondɛη], suruh [surUh], takir 
[takIr], tepas [tepas], trasi [trasi], uyah [uyah], wajik [wajI?], wedhak [wəDa?], 
and form of polimorfermis is 12, they are cok bakal [cɔ? bakal], gedhang ayu 
[gəDaη ayu], jajan pasar [jajan pasar], kembar mayang [kəmbar mayaη], klasa 
bangka [klɔsɔ bɔηkɔ], ngantenan  [ηantenan], panjang ilang [panjaη ilaη], 
pengilon [pəηilɔn], sega asahan [səgɔ asahan], sega golong [səgɔ gɔlɔη], sega 
suci [səgɔ suci],  takirponthang  [takIrponTaη], while the form of the phrases is 7, 
they are endhas kebo [ənDas kəbo], jenang katul [jənaη katUl], kacang tholo 
[kacaη Tolo], ketan ireng [kətan irəη], sega thiwul  [səgɔ TiwUL], sekar setaman 
[səkar sətaman], tebu wulung [təbu wulUη ], 2) The terms offerings in the 
tradition of Julen Giling Tebu in PTP Nusantara IX Tasikmadu of Karanganyar 
District has Lexical meaning is about the meaning of the language element as 
symbol of the entity, phenomena, apart of the usage and context. Gramatical 
meaning is the meaning formed by the merger of elements to one another in 
various gramatical level. The cultural meaning in julen tradition are expected be 
safe, secure, and peace. 
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